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平成21年度心理学科卒業論文一覧
子どもの価値についての母親の意識とその母娘関係の関連 相 田 布由子
顔の印象評定に表情と背景色がおよぼす効果 伊 藤 由 季
恐怖喚起説得における事前警告の効果 岩 水 夏 菜
大学生における自己愛傾向とユーモア態度の関連 遠 藤 あゆ美
バーナム効果が説得の受容に及ぼす影響 大 口 茉 帆
SNSの機能に関する研究 音 村 はるか
精神科に対する偏見 北 澤 美 幸
授業規範行動と大学コミットメントとの関連 工 藤 惟 可
自己確信度が診断性の異なるテストへの関心に及ぼす影響 小久保 沙 織
女子大学生における時間的展望と時間的信念 小 林 希
サポート希求に相手からの評価推測とその重大さが及ぼす影響 小 室 由 衣
思春期における自己愛とファン心理との関連 齋 藤 幸 子
対人ストレッサーの認知的評価が対人ストレスコーピングと心理的ストレス反応に及ぼす影響
対人関係の重要性に注目して 齋 藤 真紀子
楽観主義とコーピング 坂 田 麻 美
罪悪感と自己表明の関係 櫻 井 薫 子
集団同一視の程度が内外集団成員に対する是認欲求に及ぼす影響 佐 藤 麻理衣
ユーモアが説得に及ぼす影響 篠 田 真 歩
感情状態が情報処理方略に及ぼす影響 商品評定の観点から 白 川 遥
母子間におけるソーシャルサポートの提供者と受け手の知覚の一致度
主観的幸福感に着目して 杉 山 俊 佳
虚言行動と個人特性の関連性 鈴 木 麻奈美
大学生の友人関係についての検討 自愛心と自尊心に着目して 髙 田 志 ほ
ありがとう 感謝傾向と幸福の関連 髙 橋 恵美子
メディア特性が自己開示の開示度推測に及ぼす影響 髙 花 友里絵
問題解決における言語化の効果について 竹 田 直 美
女子大学生の恋愛が被服関心度と被服印象管理に及ぼす影響 田 中 優 美
宗教観がアイデンティティの確立と適応感に及ぼす影響 玉 川 智 子
集団単独状況と公的自己意識が，評価懸念に及ぼす影響 富 岡 絵梨香
価値観と行動との関連 永 田 美佑紀
自己開示を促進させる聞き手の反応 内容別の検討 原 えり子
血液型ステレオタイプが対人認知に及ぼす影響 原 田 沙 季
学校適応感とソーシャルサポートとの関連 早期大学入学者に着目して 藤 井 薫
感情状態と自己関連度が自己へのフィードバック情報の探索に及ぼす影響 増 田 梨紗帆
ステレオタイプに基づく期待確証的な刺激注視と印象形成について 宮 田 由 梨
感情状態が情報処理方略に及ぼす影響 広告に対する印象の観点から 青 木 梢
感情状態が広告への注目に及ぼす影響 石 田 真 弓
青年の自己愛傾向と家族機能の関係 石 原 藍
所有物のもつ心理的機能 礒 部 弥 生
美容整形願望と化粧行動の背後にある心理的要因 上 原 真梨恵
悩みの肯定的側面について 遠 藤 沙央里
自己意識と自尊感情が人格認知に及ぼす影響 太 田 知 里
集団内地位が内外集団メンバーの評価に及ぼす影響 岡 田 結 衣
青年の問題行動と愛着，コミットメントとの関連 荻 山 友里江
青年期における開示対象者との関係性が自己開示に及ぼす影響 信頼性に着目して 小 口 美 佳
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家族介護経験者における老いの受容 老親を看取って 小 澤 千 咲
利益とコストの予期が大学生における友人への相談行動に与える影響 落 藤 裕希子
青年期のアイデンティティ形成におけるきょうだい役割 角 谷 幸
自己スキーマが他者の印象形成過程に及ぼす影響 嘉 藤 詩 織
ストレスコーピングと抑うつの関連 川 津 未 来
目標設定が諦めと再挑戦に及ぼす影響 小 林 祥 子
女子大学生における対人不安の程度が対人関係に及ぼす影響 駒 場 由香里
女子青年のピアッシングと自己愛適応との関連 佐 藤 友 香
ポジティブ感情が課題遂行に及ぼす効果 楽しいから成功する 塩 澤 早
未来期待と健康の関連性 清 水 佑 紀
室内照明の色が作業に対する印象評定におよぼす効果 単独場面と協力場面の相違 須 田 菜 月
消費者の商品情報探索に及ぼす知覚されたリスクの影響 隋 明 明
感情状態が説得メッセージ処理に及ぼす影響 関 本 昌 代
大学生における友人関係と自己嫌悪感との関連 中 島 綾
自己制御と目標達成 諦めるのも悪くない 中 村 真 穂
PMS（月経前症候群）と女性性の内的受容との関連 永 田 祐 子
幼児期における他者の偽りの感情表出の理解 新 倉 久 絵
精神障害，その病名が持たれる印象 村 上 志 穗
出来事への関与度が後知恵バイアスに及ぼす影響 オリンピックの開催地は分かっていた 望 月 祐 子
大学生の子育て意識について 男女間のギャップに注目して 山 下 玲 奈
比較広告が商品企業イメージに及ぼす効果 吉 川 さおり
顕在的および潜在的自尊心の不一致が自己卑下呈示とその反応期待に及ぼす影響 米 村 ともみ
平成21年度福祉環境学科卒業論文一覧
高齢者のための「介護予防住宅」に関する研究 赤 石 奈 緒
トランスジェンダーにみるジェンダーアイデンティティの多様性 芦 澤 季美子
企業の規模別にみたワークライフバランス観 阿 部 智 香
ADHDを持つ人への支援 飯 島 裕 美
子どもにとって遊ぶことの意味に関する研究 石 神 美 穂
高等学校における介護福祉士育成の考察 植 出 朋 加
一人暮らし高齢者の食事サービスの現状と課題 世田谷区における取り組みを中心に 内 田 有 香
簡易宿泊街における地方自治体による社会福祉行政
横浜市寿地区におけるドヤ利用者に焦点を当てて 大 内 桃 子
特別養護老人ホームにおける認知症ケアのあり方について
利用者間の人間関係への職員の対応を中心に 大 澤 久 美
女性ホームレスの現状と支援 東京都の場合 岡 田 香 苗
知的障害者の権利擁護に関する一考察 日常生活自立支援事業における事例を中心に 小 川 優 里
出生前診断による選択的中絶と障害受容の関連について 奥 田 麻衣子
建物からみる高齢者福祉施設の変化 梶 谷 尚 未
音楽療法の歴史について 片 岡 望
精神障害者の自殺における自己決定について 岸 真奈美
小児がん治療における子どもの自己決定 木 島 沙 和
中国大連市における高齢者福祉 魏  
・遊べ＋A1ない公園・に関する考察 江戸川区の小学校高学年児の調査結果を中心に 久 世 彩 子
家庭における育児放棄の現状と課題 幸 田 純 佳
高齢者の生活と移動環境に関する研究 千葉県山武市におけるアンケート調査結果 児 玉 好 美
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知的障害のある人の結婚前後の生活課題 結婚カップルの聞き取り調査を通して 小 林 晴 乃
課題を抱える子育て家庭への支援についての一考察 民生児童委員の活動事例を通して 小 室 沙 織
病院ボランティアの役割 がん患者QOLの向上に向けて 齊 藤 香 織
今日の大卒女性のキャリアデザイン 佐 藤 仁 美
日本と韓国における非正規雇用者の現状と課題 仙 﨑 愛 佳
発達障害児の社会自立に向けた支援とその方向性 塚 本 静 香
統合失調症患者の服薬管理について 月 岡 幸
今日の日本における男女間／正規非正規間賃金格差に関する研究 外 岡 淳 子
一人暮らし高齢者の地域における生活の満足感 埼玉県春日部市におけるアンケート調査結果 判 治 仁 美
知的障害者の就労支援におけるアフターケア 当事者のインタビューを通して 穂 苅 有 紀
トランスジェンダーの「恋愛」と同世代による受容 丸 山 恵 理
地域における高齢者の音楽活動 茅ヶ崎市の事例を中心に 三 堀 弥 生
子どもの食生活に関する一考察 女子大学生の幼児期の記憶調査を中心に 宮 田 恵 理
高等学校における保健室の役割 心のケアを中心とした支援 宮 本 彩 衣
ターミナル期のパワーレス状態にある患者家族の心理的ケアについて 村 越 美 穂
ユニバーサルデザインの視点から見た掲示板について 村 瀬 満理奈
デートDVにおける女子学生の被害とその救済 村 田 彩 子
デンマークにおける家族政策の現状と課題 守 谷 円 花
精神疾患の方の長期入院に至るプロセス 横 山 恵里香
子どもを取り巻く環境と少年犯罪に関する一考察 吉 本 ちひろ
障害受容における父親の子育て参加とその意義 父親の会の活動を通して 渡 邊 聡 美
平成21年度現代教養学科卒業論文一覧
米騒動にみる大正デモクラシー下でのメディアの役割 新 井 真由美
松本サリン事件報道における問題点と影響力 伊 澤 久 美
若者の車離れは本当か 石 合 莉 咲
貧困化が少子化に与える影響 結婚観の変化にふれて 石 川 彩 加
人間のマック化と労働 井 田 明 花
ボスニア紛争における民族浄化の考察 被害の二重性について 板 垣 祥 華
中国の国民統合 つくられる「中華民族」 稲 葉 由 衣
福祉政策の一つとしてのフィンランドの教育制度 伊 原 結 里
現代の地方活性化の考察 浦 田 江莉奈
低迷する家具市場での勝ち組 IKEAとニトリの勝因を探る 遠 藤 優
日本人を惹きつける東京ディズニーリゾート 大 窪 絢 香
都市と地方における公立高校ステイタスの変遷 大 嶽 菜緒子
ファストファッションは日本に定着するのか？ H＆Mやユニクロの躍進の背景を探る 岡 部 恵 里
婚葬にみる現代社会 小 澤 沙 紀
ポーランドの2つの世界遺産 ポーランド政府における第二次世界大戦の位置づけ 籠 島 有 紀
日本の世界遺産とまちづくり 鹿 島 早 織
環境配慮型コンビニエンスストアについての研究 加 藤 遥
キャリア教育におけるNPOの役割 河 合 瞳
危機に立つテレビ業界 インターネット時代に生き残れる道 河 谷 圭 恵
ハリウッドの赤狩りから見る映画の影響力について 菊 島 弥 生
男性一般職の登場 北 島 愛 子
ハワイと日本人についての考察 ハワイに住む日系人に焦点を当てて 木 下 沙 織
学校における環境教育とその効果 工 藤 真由子
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新しい段階における派遣労働の実態 車 田 まどか
多摩ニュータウン計画と40年後の課題 河 野 弥 生
日本の留学体制と留学生の就職状況 古 閑 寛 子
体制転換後のロシア社会の動揺とプーチンの役割についての考察 小 島 沢 香
街路空間における街路樹の役割についての研究 小 島 麻 紀
観客ニーズと劇場進化の関係性についての研究 小 柳 友 里
漫画『サザエさん』研究 社会的視点からの考察 齋 藤 さやか
ホテルビジネスの事業展開と展望 酒 井 佑理子
アンシリーズから見るカナダの日系移民問題 佐久間 紀 江
台湾の「親日」感について 対中「嫌悪」感を通じて 佐々木 久 子
女性の営業職の明暗 佐 藤 淑 美
基礎化粧品で競う日本 花王は資生堂を追いこせるのか 末 髙 奈 々
結婚式におけるスタイルの多様化と立地条件との関連性について 杉 田 亜 衣
ケニアの小作農業者の携帯電話普及と社会の発展についての考察 鈴 鹿 聡 美
タクシー業界 生き残りの道を探る 規制緩和と強化の狭間に揺れる業界 鈴 木 綾 乃
ドラッグストアにおける販売資格制度の導入 善 悠美子
チベットの民族音楽から推考する文化的背景とは 高 橋 優 衣
店舗レイアウト 髙 橋 由 梨
『SEX ANDTHECITY』における社会学的考察 田 島 星 子
今日におけるIT産業の就労実態とSEの現状 田 所 恵理子
中国の影響下における香港の言語的変容 田 中 奈緒美
アンテナショップの効用 ご当地自慢で競い合う地方自治体 棚 澤 美 馨
変わる公立中学校  敦 子
道の駅の現状と活性化に関する研究 戸 堀 美 里
地域密着にかけるプロスポーツ HC日光アイスバックスを事例に 長 岡 朋 美
ブランド戦略 インナーブランディングとアウターブランディング 中 村 晴 香
古都奈良の都市空間を活用したイベントに関する研究 枦 山 玲 佳
駄菓子屋の減少と駄菓子バーの出店 その背景と駄菓子の存在 林 田 由 実
里山の体験ボランティアを通して管理維持を考える 廣 井 萌 子
飲食店における過酷労働の実態について 本 間 由加里
フィットネス業界におけるアルバイトの戦力化 宮 﨑 裕 子
シェイクスピア喜劇『十二夜』 舞台化映画化から考える 山 田 梨 沙
不況下で成長する「しまむら」 その安さと人気の秘密  田 久仁子
生命保険と県民性 なぜ生命保険の加入率が異なるのか 渡 邉 裕 子
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オペレッタの中にみる子どもの表現活動 秋 元 優 香
自然素材を使った造形活動における幼児の造形的表現の実態と，望ましい造形活動の支援方法の研究 飯 村 尚 子
小学校における生活科と理科の関連を重視したエネルギー概念の育成
第3学年「風やゴムの働き」の単元を事例として 市 村 公 美
小学校低学年における学級集団づくり
特別な教育的支援を必要とする児童と学級集団との関わり 内 海 みゆき
統合保育における応用行動分析の導入 小 野 倫 子
社会科の問題解決学習における知識習得について 小野寺 睦
いじめや少年犯罪に歯止めとなる力を育てる道徳教育 表 愛
小学校における体育に関する研究 実技の苦手な子どもに体育の「楽しさ」を教える 加 藤 亜希子
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幼児の造形表現における砂遊びの意義と効果的な保育方法の研究
砂遊びと子どもの発達と人間関係に視点をあてて 金 澤 麻 未
国語科における児童の関心を高める授業展開の研究 河 澄 藍 子
国語科における読解力の育成 菊 池 恵 美
情報モラル教育における授業研究 ケータイ教材を活用した授業 熊 谷 まり子
日本の子守唄の研究 歌詞と音楽の分析を通して 熊 田 洋 子
幼児の遊びと発達の関係性 ごっこ遊びの探求を通して 雲 谷 悠
幼児期の文化についての考察 幼稚園における「折り紙」教材を通して 桑 原 碧
小学校英語教育の現状と，外国語活動の授業の在り方について 慶 長 智 子
小学校特別支援学級における発達障害児の支援について 小 池 美 鈴
学級集団におけるよりよい人間関係づくり 集団ソーシャルスキルトレーニングを通して 佐々木 美 恵
子どもの思考を重視した小学校理科教育の授業研究 佐 藤 綾
幼稚園の「お帰り」に関する考察 「今日」から「明日」への関係 佐 藤 有 希
公徳心の土台となる道徳心の育成 霜 島 彩 乃
ごっこ遊びの構造 5歳児の遊びを通して 関 根 恵
物質概念の形成を重視した小学校理科の授業研究 田 澤 恵理子
集団づくりのための対人関係ゲームに期待される効果 参加者は何を体験したか 常 住 知 美
子育て支援の現状と課題 実践を通しての考察 鶴 田 明 衣
子育て支援の発展的プログラム 現状と課題からの考察 冨 樫 梨 紗
幼児期の遊びの特徴 遊びの種類遊びのプロセスからの研究 長 尾 伊 織
新聞教育がもたらす教育的効果に関する研究
学級新聞の制作過程における児童の言語活動に着目して 長 岡 有 紗
乳児のことばの獲得のプロセス 母子関係を通しての探求 長 澤 みなみ
乳児期のコミュニケーションによる発達過程 「言葉」と発達の関係から 西 村 舞
フィンランドの初等教育を日本の初等教育にどのように生かすか
「本の紹介カード」を活用した読書活動に着目して 野 呂 菜 摘
幼児教育における自然体験のあり方 日 向 紋 楠
小学校体育科における一人一人に応じた指導の研究 細 谷 花 衣
幼稚園における保育環境の検討 子どもの生活に適した環境を考える 牧 野 仁 美
小学校遊具に関する研究 鉄棒などの固定遊具の効果 宮 平 冴枝子
算数科における活用力を育成するための授業の研究 武 藤 夏 子
特別な教育的支援が必要な児童への支援員としてのかかわり 担任との連携と児童理解 村 田 麻 美
体育好きの子どもを育てるための研究 村 中 智 香
幼稚園における ・気になる子・の保育について 保育者や介助員のかかわりを通して 森井泉 知 恵
子育て中の親が，より魅力を感じる子育て支援センターづくりへの提言 矢 野 美由紀
PISA型読解力を活かした読解指導 わが国の従来の読解指導をふまえて 山 形 早貴子
幼小連携における幼児と児童の交流活動 「なめらかな接続」への一考察 山 村 真 穂
国語科における言葉遣いの指導について 横 田 菜津美
書と子どもの創作活動の研究 吉 岡 舞 子
通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童について
多動と集団活動への不適応を抱える児童への支援の検討 吉 田 衣 里
通常学級における発達障害児への支援と配慮について 鎌 田 実 来
算数科における思考力表現力を育成する授業の在り方の研究 田 中 愛
音楽科と他教科とのかかわり 矢 地 ひとみ
